

















































































    L mit coberta programa    L mit coberta programa
    Drenatge directe al
       terreny (escocell)
    Drenatge directe al
         terreny (gespa)
    Drenatge directe al terreny (gespa)
    Interceptor de
   drenatge de la  pla a






    Interceptor de
         drenatge
    Drenatge directe al
       terreny (escocell)
    Drenatge directe al
       terreny (escocell)
    Coberta ajardinada
    Coberta ajardinada
    Coberta ajardinada
    Coberta ajardinada
    Paviment continu de
         lloses 40x20cm
    Paviment continu de
         lloses 40x20cm
    Paviment continu de
         lloses 40x20cm
    Paviment continu de
         lloses 40x20cm
    Paviment continu de
         lloses 40x20cm
    Paviment continu de
         lloses 40x20cm
    Interceptor de
         drenatge
    Interceptor de
         drenatge
    Interceptor de
         drenatge
Interceptor de
         drenatge
Paviment continu de
         llamborda 30x10cm
    Junta dil lataci
          paviment
    Junta dil lataci
          paviment
    Junta dil lataci
          paviment
       Paviment de
         lloses de formig
           (amb textura)
       Paviment de
         lloses de formig
           (amb textura)
       Gespa
       Saul
       Saul
       Saul
       Saul
       Saul       Saul
       Saul       Saul        Gespa
       Gespa
       Gespa        Gespa
       Gespa
       Paviment de
         lloses de formig
           (amb textura)
Paviment de
         lloses de formig
    (amb textura)
     rea:  225 m²
     Baixants: 3x90mm
     rea:  225 m²
     Baixants: 3x90mm
     rea:  245 m²
     Baixants: 3x90mm
     rea:  281 m²
     Baixants: 3x90mm
    Sobreeixidor     Sobreeixidor
    Sobreeixidor
    Sobreeixidor
Sobreeixidor
    Sobreeixidor












UBICACI  ZONES HUMIDES I CONDUCTES VENTIL LACI  FOR ADA
SHUNTS DE VENTIL LACI  BANYS I CUINES
ZONES HUMIDES
71 72 73 74 75 76
PFC JUNY'13
Alumne: Miquel MASONS Bonhora
Tribunal: 8
ÀREA DE CENTRALITAT A VALLDOREIX  I   I
LÀMINA 23/24
5.4 SANEJAMENT
1 2 3 4 5
TECNOLOGIA
E 1:200
PLANTA COBERTA    COTA +174
FALS SOSTRE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ IL·LUMINACIÓ SANEJAMENT INCENDIS
COBERTA AJARDINADA
XARXA AIG	 ES PLUVIALS
COL LECTORS HORITZONTALS
L
 MIT COBERTA PROGRAMA
BAIXANTS
A
COBERTA PLANA TRANSITABLE ACABAT CER MIC 40X60CMB
COBERTA PLANA TRANSITABLE ACABAT CER MIC 30X10CM
INTERCEPTORS DRENANTS DE LA PLA A (SAUL  I GESPA)
C
D
COBERTA PLANA TRANSITABLE ACABAT CER MIC 40X60CM (AMB TEXTURA)E
EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS I RESIDUALS
XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS
PLANTA +1
ZONES HUMIDES - BANYS I CUINES E 1:400
PLANTA BAIXA PLANTA SOTERRANI
XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
DIMENSIONAT DE LA XARXA D'EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
DEGUT A QUE EL NÚM. DE BONERES ÉS INFERIOR AL QUE INDICA EL CTE EN ALGUNA COBERTA, S'HA DISPOSAT DE
SOBREEIXIDORS QUE EVACUARÍEN L'AIGUA DINS DEL PROPI SOLAR, I S'HAN DIMENSIONAT ELS BAIXANTS DE Ø90MM.
DIRECCI  DEL PENDENT
REIXES HORITZONTALS DE RECOLLIDA D'AIG	 ES
PAVIMENTS
B CE D
BASE DE SAUL GESPA NATURAL
